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D X p a m k a r a § 呵 甑 n a の
肋 肋 施 α " 1 u c m y グ 卯 か 戒 ” α ' 極 v 〃 α に つ い て
望 月 海 慧
は じ め に
D I p a I n k a r a 息 痂 ﾖ n a の 著 作 の う ち , W m a j n m m a / e k h α と B o f " z i s a m K I " m i Z y " " 〃 の 間
に 多 く の 平 行 句 が 存 在 す る に つ い て は ， す で に 多 く が 論 じ ら れ て い る 1 . こ の こ と
は ， ど ち ら か の テ キ ス ト が 先 に 著 さ れ た も の で あ り ， 後 の も の は 先 行 す る テ キ ス ト
か ら フ レ ー ズ を 借 用 し た も の で あ る ， と 推 測 す る こ と が で き る ． 前 者 に つ い て は ，
彼 の 伝 記 の 中 に ネ パ ー ル か ら パ ー ラ 王 に 宛 て て 手 紙 を 著 し た と い う 記 述 が あ る こ
と か ら ， そ の 手 紙 が 元 に な っ て い る と 推 測 で き る も の の ， そ の 一 方 で パ ー ラ 王 と の
関 係 を 示 す 記 述 は 最 初 と 最 後 に 付 さ れ て い る の み で あ る こ と か ら ， 既 存 の 著 作 を 元
に し て パ ー ラ 王 の 手 紙 が 作 成 さ れ た 可 能 性 も 排 除 で き な い 後 者 の 推 測 は , さ ら に ，
パ ー ラ 王 と の 関 係 性 を 強 調 さ せ る た め に 後 代 に 作 ら れ た 著 作 で あ る ， と 言 う 憶 測 さ
え 生 ん で し ま う ．
も う 一 つ の B o d ﾉ z な α " M m a の グ W 〃 に つ い て は ， そ の テ ン ギ ュ ル 収 録 の も の と カ ダ
ム 派 伝 承 の も の と に 偶 頌 の 順 番 の 相 違 が あ る こ と が 報 告 さ れ て い る ． こ の こ と は ，
両 版 に も 先 後 関 係 が 存 在 す る こ と を 意 味 し て い る の だ が ， そ の 偶 を 読 ん で い く と 1
偶 を 4 パ ー ダ で 解 読 し 難 い こ と が わ か る 2 ． そ の こ と か ら ， 両 者 の 異 同 は ， そ れ を
解 消 し よ う と し た 結 果 と し て 生 じ た も の と 推 測 で き る ． そ う だ と す る と ， 本 論 の 先
行 す る 版 に お い て テ キ ス ト に 混 乱 が 生 じ て い た 可 能 性 が あ る ．
上 記 の 二 つ の テ キ ス ト に 加 え , 同 じ 著 者 の B o f M i m m w c a ワ グ ” " 戒 F m l u v m j 7 を 調 査
す る 過 程 に お い て ， 同 論 に も 上 記 の 二 つ の 著 作 と の 間 に 複 数 の 並 行 句 が 存 在 す る こ
と が わ か っ た ． 二 つ の 文 献 の 平 行 句 の み で あ る の な ら ば ， 先 後 関 係 の 問 題 の み で あ
！ 『 菩 薩 摩 尼 童 論 』 の 句 の 8 0 ％ は ,V i m α ね ､ " ! α ﾉ e k h a に 一 致 す る こ と は ,E i m e r l 9 8 1 , 望 月 2 0 0 4 ,
望 月 2 0 1 6 b を 参 照 ．
2 偶 頌 で 著 さ れ た 彼 の 多 く の 著 書 が ， 4 パ ー ダ を I 偶 で 読 む こ と が 困 難 で あ る の で ， テ キ ス ト を
パ ー ダ で 数 え る こ と に す る ．
A c " T Y b e " c a e r B " 改 加 c a 8 :1 9 9 - 2 1 6 , 2 0 1 5 .
． F a c u l t y o f B u d d h i s m , M i n o b u s a n U n i v e r s i t X J A P A N
1 9 9
る が ， そ れ 以 上 の 平 行 句 は ， 彼 の 著 作 の 中 に フ レ ー ズ の 借 用 関 係 の 可 能 性 を 意 味 し
て い る ． 本 稿 で は ， 本 論 に 基 づ い て ， こ の こ と を 検 証 し て み る ．
B o d " s α " 1 u c a F y a S Z r " 戒 7 t a m V 趣 α の 平 行 句
本 論 の 内 容 に 関 す る 簡 略 な 紹 介 は す で に 行 っ て い る の で 3 ， こ こ で は
B a " z i s a m l q c q ぴ ゐ " " 政 ﾉ ･ " I M V a 此 Z 4 に お け る 他 の 著 書 と の 平 行 句 の 分 析 の み に つ い て
提 示 す る ． ま ず ， 上 述 の V ” α 肱 、 腕 α 彪 肋 α と B o d ﾉ z j m m u m α " y a ” 〃 と の 平 行 句 を 見
て み る ． 最 初 の 平 行 句 は ， 第 2 3 パ ー ダ に 見 ら れ る ．
最 高 の 位 に 行 く 見 そ の も の を 第 一 に 修 練 し ， 清 浄 な 戒 の 衣 を 着 て ， 成 就 を 勤
勅 に 大 事 に す る べ き で あ る 5 ．
[ B S 1 8 - 2 3 ]
こ の 最 後 の 句 に 一 致 す る も の を B o " m j " " M q 腕 α ” α ” 〃 と V " α 血 、 ” α I e 肋 α に 見 る
こ と が で き る ．
就 を 勤 勉 に 大 事 に す る べ き で あ る 6 ．
一 切 の 疑 惑 を 捨 て ，
1 3 - 1 4 ］
[ B M 1 - 2 , V R
B o m i m m u c α 〃 " s " " i k r " " v a m で は , 戒 波 羅 蜜 の 後 に こ の 句 が 述 べ ら れ て い る の に
対 し ， 後 の 2 論 で は ， 疑 惑 の 除 去 の 後 で あ る ． も う 少 し 詳 細 に 見 る と ， 前 者 で は ，
そ の 前 に 「 [ 見 と 行 の ］ 二 つ を 成 就 さ せ る た め に 困 難 な 大 精 進 に よ り な す べ き で あ
る 7 」 と 述 べ ら れ て お り ， 後 者 で は ， 直 後 に 「 常 に 精 進 を な す べ き で あ る 」 と あ る
の で ， こ の 句 が 精 進 と 関 連 し て 述 べ ら れ て い る こ と が わ か る ． ま た ， こ の 後 者 の ，
3 望 月 2 0 1 6 a : 9 1 - 9 3 .
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5 B o d M s " r w I c Q F y a s " " 戒 " v a v a Z m ( = B S ) 2 0 - 2 3 : g o ' p h a n g m c h o g t u ' g r o b a y i " l t a b a n y i d l a g t s o r
s b y a n g s t e " t s h u l k h r i m s g t s a n g m a ' i g o s g y o n n a s "
a n t a ns u b.
6 B o " i S " r w w ' a l z y a w I " ( = B M ) 1 - 2 ( V " α j n m “ α 陀 k " ( = V R )1 3 - 1 4 ) :t h e E h o m t h a m s c a d m a m
s p a n g s s h i n g 〃 聖 r u b l a n a n t a n 2 c e s s u b y a ( V R : c I I e b q r m d Z o の 〃
7 B S 1 4 - 1 5 : d e p h y i r d e g n y i s ' g r u b p a ' i p h y i r " d k a ' b a ' i , b a d p a c h e n p o s b y a "
2 0 0
蒙 昧 と 怠 惰 を 捨 て る べ き で
， 常 に 精 進 を な す べ き で あ る 8 ． [ B M 3 - 4 , V R
1 5 - 1 6 ］
と 述 べ ら れ る 前 半 の 句 は ， 前 者 に お い て も 次 の よ う に 再 出 す る ．
苦 を 楽 と 把 握 せ ず ，
で あ る 9 . [ B S 5 3 - 5 5 ]
， 確 実 に 死 の 想 を 起 こ す べ き
「 散 乱 ( g - y e n g ) 」 の 語 が 加 え ら れ て い る も の の ， ほ ぼ 同 じ 句 で あ る ． た だ し ， 前 後
の 句 が 異 な る た め に ， 完 全 な る 借 用 関 係 と は 言 え な い が ， 先 行 す る 句 を 認 識 し て い
た 可 能 性 は あ る ．
さ ら に , B o c " i i S c W w I c a 可 亙 s " " i t " " " v a 此 z の こ の 句 の 直 前 に 述 べ ら れ る ，
財 産 を 捨 て て ， 聖 者 の 宝 で
身 体 を 飾 る べ き で あ る ' 0 .[ B S 5 1 - 5 2 ]
こ の
と 言 う 句 も , 若 干 の 相 違 は あ る も の の , B o " j m m " " q m a " y " w z 〃 と W " z α 〃 m m a l e 肋 α に
お い て ，
一 切 の 財 産 を 捨 て ， 聖 者 の 宝 で 飾 る べ き で あ
る ' 1
[ B M 2 5 - 2 6 , V R 4 1 - 4 2 ]
と 述 べ ら れ 句 と ほ ぼ 一 致 す る ． た だ し , B o c M i s " r M a m α I Z y " " 〃 の み ，こ れ に 続 い て
七 宝 の 説 明 が 加 え ら れ て い る ．
B o M i s α " w I c a l y ゐ " " ･ i k " " v a t m と , B o d ﾉ z j s α " W m a " y " w z 〃 と W " z α 〃 m m a / e 肋 α の
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い か な る も の に 対 し て も 執 着 を 捨 て る べ き で , 劣 っ た 者 に 対 す る 悲 心 と 利 益
の 思 い で 教 誠 を な す べ き で あ る ' 2 .[ B S 9 3 - 9 5 ]
と 述 べ ら れ る 句 の 前 半 は ， 動 詞 に 付 さ れ る 接 尾 辞 が 異 な る も の の ， 後 者 の ，
い か な る も の に 対 し て も 執 着 を 捨 て る べ き で , 執 着 な し に と ど ま る べ き で あ
る ' 3 . [ B M 4 9 - 5 0 , V R 7 5 - 7 6 ]
と 一 致 し て い る ． た だ し ， 前 者 で は ， 悲 心 と 利 他 に 移 行 す る の に 対 し て ， 後 者 で は
無 執 着 へ の 言 及 が 続 い て い る ．
さ ら に , B o c " z j s " r w z c a ぴ ゐ " " 戒 r m l u V 盈 此 z の ，
軽 蔑 や 罪 過 の 生 起 な ど の 対 治 の 業 と 虚 妄 に よ る 修 練 を そ の よ う に 見 て , 萱 遥
行 の 本 尊 を 堅 固 に す べ き で あ 苞 1 4 ． [ B S 1 0 2 - 1 0 5 ]
と 述 べ ら れ る 句 の 末 尾 は , B o c " j j S q " v q m a " " W z 〃 と V i " z a l a m m " J e 肋 α に 類 似 す る 句
を 見 る こ と が で き る ． す な わ ち ， す な わ ち , B o " i s α " l u m a " " " 〃 の
自 分 で 自 分 を 隠 す べ き で あ る ． 執 着 な し に と ど ま る べ き で あ る ． 常 に 本 尊 を
堅 固 に す る べ き で ， 怠 惰 や 汚 い 心 が 生 じ た と き は ， そ の 時 の 自 分 に あ る 罪 を 数
え ， 戒 禁 と 心 髄 を 思 い 出 す べ き で あ る ' 5 .[ B M 7 4 - 7 9 ]
と , V i " M I a m 伽 α ﾉ e k h a の
' 2 B S 9 3 - 9 5 : g a n g l a c h a g s p a s p a n g b y a s t e " d m a n p a m a m s l a s n y i n g I j e d a n g " p h a n p a ' i b s a m p a s
g d a m s n g a g b y a "
' 3 B M 4 9 - 5 0 ( = V R 7 5 - 7 6 ) :
" c h a g s p a m e d p a r g n a s p a r b y a "
｡ a n a c h a s p a s p a n 2 b Vz h i
' 4 b r n y a s d a n g n y e s p a b y u n g l a s o g s " g l y e n p o l a s d a n g b r d z u n p a s s b y a n g " d e l t a r b l t a z h i n g
b y a n g c h u b k y i " S p y o d p a y i d a m b r t a n p a r b y 4 "
' 5 B M 7 4 - 7 9 : b d a g g i s b d a g n y i d s b a b a r b y a " c h a g s p a m e d p a r g l a s p a r b y a 〃 璽 a g t u y i d a m b r t a n
b y a z h i n g " l e l o m y o g b a ' i s e m s b y u n g t s h e " d e t s h e b d a g l a b r n g a n 7 b g r a n g z h i n g " b r t u l z h u g s
s n y i n g p o d r a n p a r b y a "
2 0 2
ど こ に お い て も 誰 に も 知 ら れ ず ， 自 分 で 自 分 を 隠 す べ き で あ る ． 常 に 本 尊 を
堅 固 に す る べ き で あ る
､ 欲 と 害 心 と 眠 気 と 昏 睡 と 怠 惰 と 疲 労 が 心 に 生 じ た と き ，
そ の 時 に 自 分 に お け る 罪 を 数 え ， 戒 禁 の 心 髄 を 思 い 出 す べ き で あ り ， 無 常 と 死
の こ と を 思 う べ き で あ る ' 6 .[ V R 1 0 6 - 1 1 3 ]
B o m i S α " M m α " y " " 〃 と 職 加 α / α 、 " z α ﾉ e k h a の 間 に は 表 現 の 違 い が あ る も の の ， 同 じ
内 容 で あ る ． た だ し , B o 倣 な α " I H C α ぴ 亙 噸 " 加 短 " v a m は ， 前 後 の 句 が 異 な る も の で
あ る こ と か ら ， 全 く の 一 致 と は 言 い 難 い ．
W " z α 〃 F a m α ﾉ e 肋 α に 関 し て は , B o 鋤 愈 α " M C a ぴ ゐ " " 政 F T a l u v " 故 z と の 平 行 句 を も う
少 し 見 る こ と が で き る ． す な わ ち ，
法 の た め で は な い も の を 除 い て ， 食 事 や 衣 な ど を 求 め ず , 少 欲 と 知 足 を な す
べ き で あ る l Z . [ B S 5 8 - 6 0 ]
に 説 か れ る 少 欲 知 足 の 句 は , V I " z α ﾉ a m m a I e 肋 α で は ，
欲 は 少 な く ， 足 り て い る こ と を 知 り . ， な さ れ た こ と に 対 す る 感 謝 を も つ べ き
で あ る 1 8 . [ V R 3 1 3 6 ]
と 説 か れ て い る . 前 者 は 名 詞 句 で 説 か れ て い る の に 対 し て , 後 者 は 動 詞 句 で あ る が ，
こ の 後 者 は M n h a y 〃 " “ α " " s " d ﾉ i α " α " " z a s α " z g m b a に お い て も ，
聖 な る 四 種 姓 に い る 者 は ，
[ M P 2 0 7 - 2 0 8 ]
欲 は 少 な く
足 り て い る こ と を 知 る べ き で あ る ' 9
! 6 V R 1 0 6 - l l 3 : g a n g d u s u s k y a n g m i s h e s p a r " b d a g g i s b d a g n y i d s b a b a r b y a " I t a g m v i d a m
皿 聖 _ E a Z _ L X a " ' d o d d a n g g n o d s e m s g n y i d d a n g n n u g s " l e l o s n y o m s l a s s e m s b y u n g t s h e " d e t s h e
l l j a g l a m g a n b g r a n g z h i n g " b r t u l z h u g s s n y i n g p o d r a n b y a d a n g " m i r t a g p a d a n g ' c h i b a b s a m "
I Z B S 5 8 - 6 0 : c h o s k y i c h e d d u m a g t o g s p a r " k h a z a s g o s s o g s d o n m i g n y e r " ! d b d p a c h u n g d a n g
C h o g s h e s b y a "
' 8 V R 3 5 - 3 6 : l d o d p a c h u n g z h i n g c h o g s h 且 § m m g " b y a s p a d r i n d u g z o b a r b y a "
' ? M ロ ノ i の 夜 " q p q r h " " ﾉ i α " q " m " q " I g m h α ( = 伽 ⑲ ) 2 0 7 - 2 0 8 :' p h a g s P a ' i r i g s b Z h i l a g n a s p a s " 且 o d p a
c h u n g z h i n g c h o g s h e s b y a "
2 0 3
と 述 べ ら れ て い る ． た だ し ， こ れ ら の 句 は 一 般 的 な 表 現 で あ る た め に ， 借 用 関 係 よ
り も ， 単 な る 一 致 と 見 る べ き で あ ろ う ． こ の M α ﾉ 坂 y " " ” α " i a s " 〃 z α " α w z " z a " " z " z z / m
に つ い て は , B o J z i s α " V a C a r y " S " " 政 『 短 M V 亙 血 と の 類 似 表 現 を も う 一 つ 見 る こ と が で
き る ． す な わ ち ，
自 分 に 過 失 が あ る こ と を 感 受 せ ず に , 他 者 の 過 失 を 考 察 す る べ き で は な い 2 0
[ B S 6 1 - 6 4 ]
の 句 は , M t “ y a m p α " z a s 画 " i α " α " " z a s α " z g n " の
他 者 の 過 失 を 考 察 せ ず に ， 自 ら の 過 失 を 見 る べ き で あ び ' . [ M P 1 8 7 - 1 8 8 ]
と 類 似 し て い る . た だ し , こ れ と 類 似 す る 表 現 は 彼 の 他 の 著 書 に も 見 ら れ , 例 え ば ，
前 出 の W " z a j a m m a l e k 加 で は ，
自 ら の 過 失 を 考 察 す る 際 は ， 目 の あ る 人 の よ う に す る べ き で あ り ’ 他 者 の 過
失 を 考 察 す る 際 は ， 盲 者 の よ う に 2 2 ． [ V R 2 1 - 2 2 ]
と 述 べ ら れ て お り , R a m α 肋 m " " g h 伽 で は ， 次 の よ う に , N a r o p a の 説 と し て 孫 引
き さ れ て い る ．
尊 師 A v a d h n t i p a は ，
自 分 の 過 失 を 考 察 す る の は 鋭 い 目 の 者 の よ う に , 他 者 の 過 失 を 考 察 す る
の は 盲 目 の よ う に ． 正 直 で 我 慢 が な く ， 常 に 空 性 を 修 習 す る べ き で あ る ．
直 接 ま た は 間 接 に 悲 心 に よ り ， 自 ら と 他 者 を 入 れ 替 え る べ き で あ る ． 何
故 な ら ば ， 自 分 よ り 衆 生 を 慈 し む た め で あ る ．
g z h a s k o n l a da d m I
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と 師 ナ ー ロ ー パ が 説 か れ て い る . 菩 薩 は , 自 ら よ り も 他 者 を 慈 し む べ き な の で ，
自 ら と 他 者 を 入 れ 替 え る べ き で あ る 2 3 .
こ の こ と か ら ， 自 他 の 過 失 に 関 す る 句 も 借 用 関 係 と は 言 え な い が ， 著 者 は こ の 表 現
を 多 用 し て い た こ と が 解 る ．
さ ら に ， 警 嶮 的 表 現 に つ い て も ， 類 似 表 現 を 他 の 同 じ 著 者 の 論 書 に 見 る こ と が で
き る ． ま ず ，
例 え ば , 翼 が 稲 完 全 な 島 は 空 を 飛 ぶ こ と が で き な い よ う に ， 見 と 行 が な い 人
は ど の よ う に 解 脱 し よ う か 2 4 ． [ B S 1 0 - 1 3 ]
と 言 う 句 に お け る 翼 が 不 完 全 な 鳥 の 例 え は , B o d h わ α 娩 q p m 姉 α に も 見 る こ と が で
き る ．
例 え ば , 翼 ｶ ﾐ 破 れ て 広 げ る こ と が で き な い 烏 は 空 を 飛 ぶ こ と が で き な い よ う
足 ， そ の よ う に 神 通 を 得 る こ と を 離 れ た 者 は ， 衆 生 に 利 益 を な す こ と は で き な
b , 2 5 .[ B P P 1 4 1 - 1 4 4 ]
嶮 例 で 用 い ら れ る 翼 の 状 態 を 示 す 言 葉 が 異 な っ て い る も の の , 示 す 意 味 は 同 じ で あ
る ． た だ し ， 例 え ら れ る 内 容 と し て は ， 本 論 で は 「 見 と 行 が な け れ ば 解 脱 が で き な
い 」 こ と を 示 す の に 対 し , B o 倣 伽 " z q p m d n 7 α で は 「 神 通 が な け れ ば 衆 生 利 益 が で
き な い 」 と 異 な る 内 容 で あ る ．
さ ら に ， 同 じ よ う な 嚥 例 の 類 似 は ， 第 3 9 パ ー ダ に も 見 る こ と が で き る ． す な わ
ち ，
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b V a n i m k h a ' 1 a ' p h u r m n u
煩 悩 が 生 じ る 助 伴 を 方 便 に よ り 捨 て て ， 高 低 の 助 伴 す べ て に 対 し て も ， 丞 空
ら 乳 を 取 る よ う に ， 過 失 を 捨 て て よ い も の を 取 る べ き で あ る 2 6 ． [ B S 3 7 - 4 0 ]
に 言 う 句 に お い て ， 多 く の も の の 中 か ら 自 己 に 有 益 な も の を 選 択 す る 例 え が 説 か れ
て い る ． こ の 同 じ 唇 嶮 は , & z O r z d w Z y n w z " F z z と S 上 Z m S m u m α " o " " " i k a m " " " ' 昭 耐 に
お い て ，
寿 命 は 短 い の に ， 知 る べ き こ と は 多 い ． 寿 命 の 量 も ど れ く ら い な の か を 知 る
鷺 鳥 が 水 中 で 乳 を 得 る よ う に
， 自 分 の 清 浄 な る 望 み を 得 な さ
こ と は な い の で ，
い 2 7 ． 「 S D 1 0 5 - 1 (
[ D 1 0 5 - 1 0 8 , S M 8 0 - 8 3 ]
と 説 か れ て お り ， さ ら に , B o d ﾉ ' 加 亙 J g z d W p " " 極 に も 同 じ 警 嚥 が 見 ら れ る 2 8 ．こ こ
で は , a z " d w Z y " w z I a m と 釦 加 s 豆 m m a " o " " " i k a m " 亙 加 噌 耐 が 平 行 句 に な っ て い る
の だ が ， こ の こ と は 彼 が こ の 臂 嚥 の 使 い 回 し を し て い た こ と を 示 し て い る ．
ま と め
こ れ ら の 平 行 句 は ， パ ー ダ ご と の 平 行 句 を 指 摘 し た も の で あ り ， 語 句 の 類 似 を 指
摘 し た も の で は な い ． ま た ， い ず れ も が チ ベ ッ ト 語 に 翻 訳 さ れ た も の で あ り ， そ の
原 典 に お け る 類 似 性 ま で 遡 及 す る も の で は な い ． こ の こ と を 踏 ま え た 上 で ， 分 析 す
る と 次 の よ う に な る ． ま ず ， 平 行 句 は 1 2 パ ー ダ で あ り ， 全 体 の 1 1 8 パ ー ダ の 1 割
弱 と な り , B o c " z i s α " m m α " y " " 〃 と V i " z a l a m " α 彪 肋 α と の 間 に 見 ら れ る 平 行 句 ほ ど
の 親 密 性 は 見 ら れ な い ． た だ し ， 両 者 以 外 の 著 作 と の 平 行 句 も 見 ら れ る も の の ， こ
の 二 つ の 文 献 と の 重 複 度 が 突 出 し て い る た め ， そ こ に 何 ら か の 関 係 を 推 測 す る こ と
は 可 能 で あ る ． も ち ろ ん , B o " i s α " " " z " y " " 〃 と w " ' α J a m " α / e 肋 α と の 先 後 関 係
も 不 明 で あ る が ， こ の ど ち ら か の フ レ ー ズ を 参 考 に し て 本 論 が ま と め ら れ た ， あ る
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い は 翻 訳 さ れ た 可 能 性 が あ る ． ま た ， 警 嚥 の 借 用 は 複 数 の 著 書 に 確 認 で き た ． も ち
ろ ん ， 先 行 す る 他 の 著 者 の 論 書 を 典 拠 に し た 可 能 性 も あ る ．
今 回 の 調 査 は ， パ ー ダ の 比 較 に 基 づ く も の で あ る が ， 語 句 の 類 似 を 調 査 す れ ば ，
D i p a m k a r a s 可 海 n a , あ る い は そ の 翻 訳 者 の フ レ ー ジ ン グ の パ タ ー ン を 知 る こ と が で
き る の か も し れ な い ． ま た ， 彼 の 小 部 文 献 が ， チ ベ ッ ト に け る 説 法 に 基 づ く も の で
あ る と す る の な ら ば , そ れ に よ り 彼 が チ ベ ッ ト に 伝 え た か っ た 菩 薩 行 の 核 心 が 明 ら
か に な る で あ ろ う ．
『 菩 薩 行 略 教 訓 』 和 訳
イ ン ド の 言 葉 で , B o " i S " t M a c m y " s 耐 誠 ﾉ T m u V 画 故 z
チ ベ ッ ト の 言 葉 で ， 『 菩 薩 行 略 教 訓 』
仏 と 菩 薩 の す べ て に 敬 礼 す る ．
確 実 に よ い 菩 提 と 明 ら か な 善 趣 を 得 よ う と す る 者 は ， 三 宝 を 尊 と 把 握 し て か ら ，
最 初 に 悲 心 を 普 く 見 る ． ［ 1 - 4 ］
そ れ か ら ， 菩 提 心 を 起 こ し て ， 方 便 を と も な う 行 に よ り 自 ら の 心 そ の も の を 最 初
に 調 伏 さ せ る ． 最 初 に 自 性 を 調 伏 し な け れ ば ， 他 者 を 調 伏 す る こ と が ど う し て で き
よ う か ． ［ 2 - 9 ］
例 え ば ， 翼 が 不 完 全 な 烏 は 空 を 飛 ぶ こ と が で き な い よ う に ， 見 と 行 が な い 人 は ど
の よ う に 解 脱 し よ う か ． [ 1 0 - 1 3 ]
そ れ 故 に ， そ の 二 つ を 成 就 さ せ る た め に ， 困 難 な 大 き な 努 力 を な す べ き で あ る ．
難 行 に よ り 修 練 せ ず に ， 易 行 に よ り 修 習 す る こ と に ど う し て な ろ う か ． ［ 1 4 - 1 7 ］
鎧 を 着 て 重 荷 を 運 ぶ そ の 勝 者 の 子 は ， 善 友 に 依 っ て ， 三 智 を 根 本 に も っ て か ら ，
最 高 の 位 に 行 く 見 そ の も の を 第 一 に 修 練 し ， 清 浄 な 戒 の 衣 を 着 て ， 勤 勉 に 大 事 に す
る べ き で あ る ． ［ 1 8 - 2 3 ］
法 に 続 い て 成 就 さ せ る た め に ， す べ て の 時 と 機 会 に お い て も ， 前 行 と 本 行 と 結 行
の 三 つ に よ り 業 を 憶 え る こ と で 成 し 遂 げ る べ き で あ る ． ［ 2 4 - 2 8 ］
過 失 を 捨 て ， う ま く 成 就 し て 意 味 あ る こ と を な し ， 行 道 を 無 意 味 に な さ ず ， 常 に
自 分 の 功 徳 を 修 練 す る ． ［ 2 9 - 3 1 ］
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善 の 方 向 の 加 行 を 広 げ る べ き で ， 落 胆 し て 心 を 失 わ ず ， 過 失 を 捨 て ， 善 な る 功 徳
を 広 げ る 助 伴 を 求 め ， そ れ に 順 応 し た 心 を 把 握 し ， 功 徳 を も つ 者 に 対 し て 敬 礼 す べ
き で あ る ． ［ 3 2 - 3 6 1
煩 悩 が 生 じ る 助 伴 を 方 便 に よ り 捨 て て ， 高 低 の 助 伴 す べ て に 対 し て も ， 水 か ら 乳
を 取 る よ う に ， 過 失 を 捨 て て よ い も の を 取 る べ き で あ る ． ［ 3 7 - 4 0 ］
な さ れ た こ と に 対 す る 恩 を 憶 え ， 再 び 利 益 を な し ． 他 者 の 罪 過 を 縁 と せ ず に ， 善
を 中 断 す べ き で は な い ． ［ 4 1 - 4 3 ］
高 所 に 円 満 な 者 に 対 す る 妬 み は な く ， 助 伴 と 低 い 者 に 対 し て 軽 蔑 す る 方 便 と ， 特
に 殺 生 そ の も の を な す べ き で は な い ． 自 分 の 過 失 と 他 者 の 功 徳 を 数 え ， 他 者 の 過 失
を 述 べ ず ， 自 ら を 賞 讃 し な い ． ［ 4 4 - 4 8 ］
こ れ よ り も 後 の も の を 第 一 の も の と 把 握 し て ， 九 つ の 行 為 を 法 に 従 っ て な す べ き
で あ る ． こ の 財 産 を 捨 て て ， 聖 者 の 宝 で 身 体 を 飾 る べ き で あ る ． ［ 4 9 - 5 2 ］
苦 を 楽 と 把 握 せ ず ， 蒙 昧 と 怠 惰 と 錯 乱 を 捨 て て ， 確 実 に 死 の 想 を 起 こ す べ き で あ
る ． ［ 5 3 - 5 5 ］
小 善 も 努 力 に よ り 成 就 さ せ ， 小 さ な 罪 過 も 捨 て ， 法 の た め で は な い 食 事 や 衣 を 求
め ず ， 少 欲 と 知 足 を な す べ き で あ る ． ［ 5 6 - 6 0 ］
世 間 の 八 法 を 捨 て て ， お 世 辞 や 媚 び へ つ ら い な ど を な す べ き で は な い 自 分 に 過
失 が あ る こ と を 感 受 せ ず に ， 他 者 の 過 失 を 考 察 す る べ き で は な い ． ［ 6 1 - 6 4 ］
話 を 喜 ぶ こ と を 認 め る こ と を 大 胆 に な し て か ら ， そ の よ う に 成 就 し な い こ と を 捨
て る べ き で あ る ． 狡 さ や 偽 り を な す べ き で は な く ， 誤 っ た 生 活 を 捨 て て ， 法 に 従 っ
て 成 就 す べ き で あ る ． ［ 6 5 - 6 9 ］
親 族 な ど へ の 欲 求 に よ り 執 着 す る べ き で な く ， 部 分 的 な 執 着 は 偏 る べ き で は な い
他 者 へ の 要 求 は 少 な く す る べ き で あ る ． ［ 7 0 - 7 3 ］
不 善 業 を 賞 讃 せ ず に 非 難 し ， 必 要 の な い 喧 騒 を 捨 て て ， ば か げ た 話 を 喜 ぶ べ き で
は な い ． ［ 7 4 - 7 6 ］
欲 求 に よ る 執 着 の 希 求 を 排 除 し ， 功 徳 を 得 て ， 資 糧 を 広 げ る 業 に 対 す る 臆 病 と 恥
を 捨 て る べ き で あ る ． 慢 心 と 傲 慢 を 対 治 に よ り 裂 き ， 心 を 苦 し め る 傲 慢 な 名 声 を 捨
て る べ き で あ る ． ［ 7 7 - 8 2 ］
本 質 と 相 続 に よ り す べ て の 衆 生 が 親 族 と な る の で , 身 口 意 の 三 の 無 垢 に よ り 彼 ら
す べ て を 子 の よ う に 見 る べ き で あ る ． ［ 8 3 - 8 5 ］
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悲 心 の ま ま に 微 笑 ん で 本 音 で 話 し ， 喜 び の 目 で す べ て を 見 な さ い ． ま わ り の 助 伴
の 高 低 と 遠 近 を 等 し く し て ， 賞 讃 と 恭 敬 を 自 慢 せ ず ， 誹 誇 と 侮 辱 に 対 し て 怒 ら ず ，
貧 者 を 悲 心 に よ り 利 益 に 縛 り つ け る こ と を な す べ き で あ る ． ［ 8 6 - 9 2 ］
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二 資 糧 を 完 成 し ， 身 と 知 の 地 を 得 て ， 努 力 な し に 利 他 が 成 就 す る ． ［ 1 1 3 - 1 1 8 ］
『 菩 薩 行 略 教 訓 』 偉 大 な 軌 範 師 デ ィ ー パ ン カ ラ シ ュ リ ー ジ ュ ニ ャ ー ナ に よ る 著 作
を 完 成 す る ．
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